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Та дышетон амалтодослыко юрттос дэмламын 
бакалавриатын дышетскисьѐслы. Сое кылдытыкузы, 
авторъѐсын лыдэ басьтэмын ФГОС-лэн куронъѐсыз но 
«Филология», «Педагогической образование» удысъя 
дышетскон планъѐссы.  
Туннэ нуналэ аскоже ужан одӥгез кулэ луись ужрадэн 
лыдъяське, соин ик та юрттослэн меретэз луоз 
дышетскисьѐслэсь дышетскон удыссэс шонер радъян, дырыз 
дыръя янгышъѐс бордын ужан но аскоже  дасяськонзэс 
чаклан. Туала куронъѐсты лыдэ басьтыса, та юрттосысь 
шедьтыны луоз тодон-валанзэс эскеронлы сӥзем ужъѐсты, 
кудъѐссэ дышетӥсь быгатоз кутыны котькуд занятие яке 
быдэс курсэз ортчем бере. 
Юрттослэн пушсузъетэз И.В. Таракановлэн «Удмурт 
лексикология» книгаезлэн инъет люкетъѐсыныз тупа. Верам 
книгалэн теория но практикая люкетэз вӧзы ватсаса, юрттосэ 
пыртэмын пӧртэм эскерон ужъѐс. Соос нырысь ик лэсьтэмын 
дышетскись но дышетӥсь дышетсконлэн пӧртэм вакытъѐсаз 
ог-огзылы юрттыны но аскоже ужзэс эскерыны мед быгатозы 
шуыса. Та ужъѐс озьы ик  юрттозы дышетӥсьлы ортчем 
материалъѐсъя валанзэс эскерыны но лэсьтэм янгышъѐсты 
дырыз дыръя тупатыны. Дэмлам эскерон ужъѐс юрттозы 





Данное учебно-методическое пособие составлено 
в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 
бакалавров «Филология» и «Педагогическое образование» 
для бакалавриата и согласовано учебными планами.  
Поскольку самостоятельная работа считается сегодня 
неотъемлемой частью всех ступеней образовательного 
процесса, то целью данного издания является четкая 
организация учебной деятельности студентов и 
систематизация их самостоятельной подготовки к занятиям. 
В русле современных требований пособие содержит 
контрольные и проверочные работы для текущего контроля 
знаний, в ходе выполнения которых учащиеся должны 
закрепить теоретические основы и освоить в целом 
материалы курса. 
Структура издания соотносится с основными разделами 
учебника И. В. Тараканова «Удмурт лексикология». 
В дополнение к теоретико-практическим частям указанного 
учебника авторами разработан комплекс контрольно-
измерительных материалов (КИМ) – различные формы и 
виды тестов, заданий и упражнений. Они призваны 
обеспечить эффективное взаимодействие преподавателя со 
студентом, что позволит преподавателю вести контроль 
самостоятельной работы обучающегося, установить качество 
освоения им материала учебной дисциплины, а также 
принять меры для устранения пробелов в знаниях. 
Предложенные в пособии КИМ-ы способствуют овладению 
базовыми навыками, умениями и необходимыми 




 «Лексика но лексикология сярысь валан» темая  
тест но ужъёс 
 
1. Лексика – со... 
а.  вераськонамы кутӥськись вань кылъѐс; 
б.  вераськонамы кутӥськись пӧртэм типъем кыллюкамъѐс; 
в.  вераськонамы вашкала кылъѐсты гинэ кутон. 
 
2.  Лексикология – со... 
а.  кыллэсь словарной составзэ дышетӥсь люкет; 
б.  языкознанилэн люкетэз, кудӥз дышетэ нимысьтыз 
шуосъѐсты; 
в. морфологилэн кыллэсь словарной составзэ дышетӥсь 
люкетэз. 
 
3.  Кыл (слово) – со... 
а.  куараосты радъяса веран; 
б.  малпанэз шаряны юрттӥсь фонетической, лексической, 
грамматической амалъѐс; 
в.  куара яке кӧня ке валче верам куараос, кудъѐсыз 
огазеысь кыӵе ке валан кылдыто но мае ке нимаса 
верало. 
 
4.  Лексема – со... 
а.  огкадь валанэз возьматӥсь кылъѐс; 
б.  кыллэн основной функциез – мае ке но нимаса веран; 
в.  юрттӥсь кылъѐс но грамматической формаос кылдытӥсь 
кылъѐс. 
 
5.  Коннотация – со... 
а.  дунъет сѐтыса верам яке мылкыдэз но эмоциез нимась 
кыл; 
б.  нимысьтыз басьтэм кыл, кудӥз кутӥське шуосын гинэ; 
в. вераськон пус. 
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6. Денотат – со... 
а.  котырысь арбериос но явлениос; 
б.  котырысь арбериосты но явлениосты нимась кылъѐс; 
в.  котырысь арбериосты нимась кылъѐслэн пуштроссы. 
 
7. Кыллэн лексической значениез луэ: 
а.  прямой, переносной, фразеологической; 
б.  прямой, переносной, синтаксической; 
в.  прямой, переносной, эркын кутӥськись, мотивировать 
карем но карымтэ. 
 
8. Моносемантической кылъѐс – со... 
а.  трос валатонэн кылъѐс; 
б.  одӥг валатонэн кылъѐс; 
в.  огкадь валатонэн кылъѐс. 
 
9. Полисемантической кылъѐс – со... 
а.  одӥг валатонэн кылъѐс; 
б.  выжтэм валатонэн кылъѐс; 
в.  трос валатонэн кылъѐс. 
 
10. Контекст – со... 
а.  кылын ӵош кутӥськись, сое котыртӥсь кылъѐс; 
б.  ог-огзылы матын сылӥсь кылъѐс; 








1-тӥ уж. Одӥг но трос валатонэн кылъѐсты висъялэ но кык 
радэ гожтэ: 
Веме, карт, гур, гурезь, борддор, син, лапас, шула, кут, уйвӧт, 
табань, шудо, кыз, кырӟан. 
 
2-тӥ уж. Сѐтэм кылтэчетъѐсты столбикен гожъялэ:  
 
1 – прямой значениен кылъѐсты,  
2 – переносной значениен кылъѐсты. 
 
Писпуослэн выжызы, Романовъѐслэн выжызы; чагыр 
син, укно син; ӵӧжъѐс уяло, пилемъѐс уяло; чылкыт ву, 
чылкыт сюлэм; капчи мылкыд, капчи уж; гур ӝуа, ымнырыз 












3-тӥ уж. Сѐтэм предложениосысь пусъем кылъѐслэсь одӥг яке 
трос валатонэн луэмзэс валэктэ: 
1) Ортчиз шулдыр гужем, нош ик вуизы дышетскон 
нуналъѐс (И. Гавр.).  
2) Кужмо чабыса пумитам ми поэтэз (И. Гавр).  
3) «Ӟечбур!» газетлэн «Мон ачим усточи» сэрегысьтыз 
кемаласьгес лыдӟи вал, кызьы дӥськутысь виштыосты быдтыны.  
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4) Сутӥзы, ӵушказы тылпуос. Тыл кысӥз, нош ӵукна инбаме 
выль нунал ӟаректэ ни пумен… (Н. Байт.).  
5) Толалтэ, самой ӟар кезьыт куазен, бригадир фермае вайиз 
кыӵе ке пияшез (Г. Крас.).  
6) Возьмаськом ни арняез, гурын пыжем табанез.  
7) Собере, музэтӥ погылляськыса, ымзэс усьтыса 
сылӥсьѐслэн пыд выжыязы усиз но ог дасо муртэ погыртӥз 
(М. Конов.).  
8) Вылтыр кезьыт (М. Конов.).  
9) Юртсэ воштэмез но дуно ӧз усьы, вемечиосты Зоя … 
табанен сюдӥз но соин тырмиз (Г. Крас.).  
10)  Авдеев выжыослэсь чутрак мозмытсконо (Т. Арх.).  
11) Кыкназы ик одӥг кадь тазаесь (М. Конов.).  
12) – Ого, таза коньдон! А кузьымъѐстэ… (Г. Крас.).  
13) Дыатскыны вуымтэ Салаватэз сэзъя, ӝутка, мыд-мыд 
пала сэрпаллля (М. Конов.).  
14) Марина ӵукна ик шӧдӥз вал, гуртэ бертон туж шуг йӧтоз 
шуыса (Р. Валиш.).  
15) Мон выдо тыр ошмес  йыразе.  
16) Капустино гуртын туэ кубиста йыръѐссы туж 
удалтӥллям.  
17) Коркады мед вӧлмоз шулдыр гур.  
18)  Аслэсьтыд кылдэ яратытэк, мукетсэ уд  дышы гажаны! 
(Д. Яш.).  
19) Вал вылэ мон пуксьысал, вал вылын ворттылысал 
(А. Клаб.). 
20) Час йыггетэ. Солэн ужез сыӵе, секундскын дырез чота, 
келя (Н. Байт.).  
21) Атай мынам берам йырзэ сэзъяса кыле (Г. Крас.).  
22) Гурезь йылысен Макарлэн юртэз быдэсак син азьын 
(Г. Крас.). 
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«Синонимъёс» темая тест но ужъёс 
 
1. Синонимъѐс – со… 
а.  формазыя пӧртэм но пуштроссыя огкадь яке огвыллемгес  
валанэз возьматӥсь кылъѐс; 
б.  формазыя огкадь но пуштроссыя пӧртэм яке огвыллемгес 
валанэз возьматӥсь кылъѐс; 
в.  формазыя, пуштоссыя огкадь пӧртэм валанэз возьматӥсь 
кылъѐс. 
 
2. Синонимической рад – со… 
а.  кылъѐс, кудъѐсыз артысь артэ сыло; 
б.  огъя валанэз возьматӥсь кылъѐс, кудъѐссэ ог-огенызы 
артысь карыса, сузьйыса кадь вераны луэ; 
в.  кылъѐс, кудъѐсыз кыӵе ке огъя валанэз возьматыса, ас 
пуштроссыя мукетъѐссэ уг огазеяло. 
 
3. Синонимической радысь огъя валанэз возьматӥсь но 
пуштросэзъя мукетъѐссэ огазеясь кылэз шуо: 
а.  дублет; 
б.  доминанта; 
в.  денотат. 
 
4. Синонимъѐсты кутӥскемзыя но лыдзыя люкыны луэ 
пӧртэм группаослы: 
а.  абсолютной, эксклюзивной, экспрессивной; 
б.  абсолютной, идеографической, экспрессивной; 
в.  адвербиальной, идеографической, экспрессивной. 
 
5.  Абсолютной синонимъѐс – со... 
а.  пуштроссыя огвыллем луись кылъѐс; 
б.  пуштроссыя огкадь луись кылъѐс; 
в.  одӥг валанэз ик пӧртэм кылъѐсын нимась кылъѐс. 
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6.  Идеографической синонимъѐс – со... 
а.  пуштроссыя ог-огенызы матын луись, огъя валанэз 
возьматӥсь огвыллемгес кылъѐс; 
б.  пуштроссыя огкадь луись кылъѐс; 
в.  пуштроссыя тупасьтэм кылъѐс. 
 
7.  Экспрессивной синонимъѐс – со…  
а.  дунъет сѐтыса верам,  мылкыдэз возьматӥсь кылъѐс; 
б.  пуштроссыя ог-огенызы матын луись, огъя валанэз 
возьматӥсь кылъѐс; 
в.  одӥг валанэз возьматӥсь нейтральной кылъѐс. 
 
8. Дублетъѐс – со… 
а.  одӥг диалектысь ӵемгес кутӥськись кылъѐс; 
б.  пӧртэм диалектъѐсы вӧлмем пӧртэм валанъѐсты 
возьматӥсь кылъѐс; 
в.  пӧртэм диалектъѐсы вӧлмем огкадесь валанъѐсты 
возьматӥсь кылъѐс. 
 
9.  Кудаз чурын кылъѐс-синонимъѐс дублетъѐс луо: 
а.  серекъяны, пальпотыны, мыняны, горыны, гырдалляны; 
б.  пуйы, калта, янчик; 
в.  вераны, шуыны, зульыны. 
 
10. Сѐтэм чуръѐсысь шедьтэ созэ, кытын ваньмыз кылъѐс 
синонимъѐс луо: 
а.  буйгатыны, либатыны, басылтыны, лӥятыны; 
б.  валлян, толонлэсь валлян, ӵуказе улыса, толон-валлян;  
в.  мыныны, вуыны, вамышъяны, ширтыны. 
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11. Кыӵе кылъѐслы уг луы шедьтыны синоним? 
а.  возьманы, кышканы, сиыны; 
б.  пештыны, песятай, пельтэм; 
в.  скал, бадӟымъѐз, иськем. 
 
12. Висъям кыллы синоним луисьсэ пусъе: 
Зӥбыт 
 
а)  сурон бам; 
б)  лачмыт; 








а)  пештыны; 
б)  вамышъяны; 
в)  лыктыны. 
 










а) кӧтвеськантэм карыны; 
б) яраны; 
в) сюлме лякиськыны. 
 
14. Пусъе, кыӵе кусыпсы “шӧмыны – кӧшкеманы” 
кылъѐслэн? 
а.  синоним; 
б.  антоним; 




1-тӥ уж. Сѐтэм кылкуэтысь синоним луись кылъѐсты 
шедьтэ: 
Улӥллям-вылӥллям кык эшъѐс, кык юлтошъѐс. Одӥгез 
вал визьмо, нош мукетыз – нодсо. Нырысетӥез – Коля, нош 
мукетыз – Микол. Одӥг шундыѐ нуналэ Микол мынӥз сике, 
нош Коля кошкиз нюлэскы. Отын соос губи октӥзы, ог-огзы 
сярысь малпанзы но ӧй вал… Шӧдтэк шорысь кыкназы ик 
гондырез адӟизы. Коля кышказ, Микол шурдӥз. Одӥгез 
корзиназэ куштӥз, кыкетӥез сэрпалтӥз. Гондырлэсь пегӟыны 
кутскизы. Одӥгез бур пала, мукетыз паллян пала. Хоп! 
Йыръѐсынызы шуккиськизы! Усизы! Гондыр ачиз соослэсь 
кӧшкемаз но ӝоггес отысь кошкиз. Пиос но бызьыса ик гуртэ 
бертӥзы. 
 
(С. Хохрякова, ИУФФУиЖ-ысь дышетскись) 
 
 
2-тӥ уж. Глаголъѐс-синонимъѐс борды макенимъѐс гожтэ: 
Кисьтаське – Мынэ – Вия – 
Чиля – Лобе –  Визыла – 
Пиштэ – Бызе – Зыл-зыл кошке – 
Ворекъя – Кошке – Жильыртэ – 
Воринъяське – Ворттэ – Тулкымъяське – 
Юга – Вамышъя – Чильпыра – 
Чилекъя – Нюжтӥське – Пальккаське – 
Чильпаське – Гонӟыртэ –  Шукыръяське – 
 
 


















        
        















        
        
        
 
Вожвылъяськыны, шимес, уртче, бырыны, кӧсэктыны, 
шугъяськыны, жоб, чылкытатыны, вакчи быж, шулӟектыны, 
ингож, гурланы, сюлмысь, индур, куашетыны, пож, 
чакласькыны, лулысь-сюлмысь, ӟаректыны, шурдыт, 
пезьдыны, сояз дуннее кошкыны, пырултэм, вожмаськыны, 
нѐжъяны, кырыж син, палдыны, тӧдьыӟектыны, 
эсэпласькыны, пирсэкъяны, шакшы, йырез тӥяны, тазатыны,  
дэмен, сактон, курдыт, югыт дуннеен люкиськыны, нѐръяны,  
дэра кадь луыны, огинын, керӟегъяськыны, гижысь-пиньысь, 
люр карыны, югдон, кузь пель, сапрес, кӧшкемыт, чоньдыны, 
пӧсекъяны, сэрпалскыны, шугомыны, ӟарпотон, юр-яр 
карыны,  чатраны, сьӧд, чальтчыны, шаугетыны, ӝабыр-




4-тӥ уж. Сѐтэм кылъѐсты-синонимъѐсты гожтэ группаослы 
люкыса: абсолютной, идеографической, экспрессивной. 
Лушканы, шумпотыны, шимес, ческыт, ӟонгыраны, 
чебер, уксѐ, айы, пиосмурт, вазен, батыр, вӧлдэт, куштыны, 
ворсаны, вазен, мыжгыны, юзмыт, тузӥ, вораны, куаныны, 
токма, мӧзмыт, ческыт, мунѐ кадь,  сэрпалтыны, пытсаны, 
азьло, шуккыны, кезьыт, коньдон, бубы, воргорон, кужмо, 
потолок, юнме, кынмыны, коньыт, юнме. 
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Одӥг пересьлэн нылпиез вылымтэ. Со пересь, ог нуналэ 
тӥр басьтыса, писпулэсь пи лусйыны кутскем. 
Бускелез лыктыса шуэм: 
– Мар лэсьтӥськод? 
– Пи лэсьтӥсько, – шуэм пересь. – Солэн нимыз Ванька 
луоз. Со гыроз, монэ сюдоз. 
Лэсьтыса быдтэм но бусые гырыны лэзем. Обыда кышно 
со пересьлэсь пизэ лудысь адӟем, ас корказ нуэм но, выж улаз 
пытсаса, одӥг арня сюдэм. Одӥг арня сюдэм бераз ачиз 
эмезьлы кошкем, нылзэ гур эстыны косыса кельтэм, Ванькаез 
пыжыны косэм.  
Гур ӝуам бере выж улысь Ванькаез со поттэм но нянь 
лопатка вылэ пуксьыны косэм. Ванька пуксем но гуре уг 
тэры, пе. 
Ныл Ванькаез васькыны косэм: 
– Учкы, кызьы мон пуксѐ, – шуэм со, лопатка вылэ 
пуксем. 
Ванька сое соку ик гуре куштэм. Со ныл отын пыжем. 
Ванька ачиз нош ик выж улэ васькем.  
Обыда кышно эмезен бертэм но гурзэ утем. Утем бераз 
шуэм: 
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– Ой, Ванька, туж ӟеч пыжемед ук тон, – шуэм. 
Собере нылзэ гурысьтыз поттэм но пуксьыса сием. 
Лыоссэ полатяз куштэм. Сием бераз шуэм: 
– Полате тубыса, Ванькалэн лыэз вылын погылляськоно 
али. 
Ванька выж улысен шуэм: 
– Погылляськы ас нылыдлэн лыосыз вылын. 
Обыда кышно чылкак паймем. 
– Ой, тон, Ванька, али ке но улэп вылэмед… Ӵуказе ачим 
тодо мар карыны, – шуэм.  
Ӵуказеяз ӵукна ик султэм но Обыда кышно гур эстыны 
кутскем. Одӥг артана пу быдтэм. Гур ӝуам бере шуэм: 
– Ванька, пот татчы, пуксьы лопатка вылэ, – шуэм. 
Ванька потыса лопатка вылэ пуксем. Нокызьы но гуре уг, 
пе, тэры.  
Обыда кышно шуэм:  
– Учкы, кызьы мон пуксѐ, – шуэм но лопатка вылэ 
пуксьыса возьматэ вылэм. Ванька соку ик сое гуре донгыса 
ворсам. Соку Обыда кышно шуыны кутскем солы: 
– Ванька, монэ эн быдты, гурысь потыны лэзь. Тани 
тыныд гур азьын ватэмын одӥг горшок зарни уксѐ, одӥг 
горшок азвесь уксѐ, – шуэм. 
Обыда кышноез быдтэм бере Ванька гур азьысь уксѐез 
басьтэм но гуртаз бертэм. Собере кышно басьтэм. Глаз каре 
купечлы гожтӥськем. Туж узыр, пе, улэ.  
Мынам пересь дядяе солы Кузонысь тамак нуэм. Куарнянь 
пыжыса, кеч пӧзьтыса утялтӥз, пе. Сур но вина но туж трос 
юэм, Глаз котырысь кызьы потэмзэ но уг тоды ни.  
 




7-тӥ уж. Висъям кылъѐсты, синонимъѐсын воштыса, гожтэ: 
Со милемлы песянай но, ӵужанай но ӧй вал. Мемиелы 
но. Нош нимаськомы вал сое ваньмы – Пичи анай. Арлыдоос 
озьы шуо бере, – ми но соосъя ик <…>. 
«Сукыр адями – уг адӟы», – шуиз Ваник, нош агае, солы 
пумит вазьыса, валэкъяз:  
– Бон нош тон, Икон, синмо ке но, мае но сое адӟыса но 
уд адӟиськы! Табере тонэ но «сукыр» шуоно-а, мар-а? Лѐли, 
Пичи анай доры матэгес лыктэ ке, котьку Пичи анай сое 
веша ук, яке йырзэ маялтэ! Лѐли шыпыт-шыпыт гинэ вуэ 
ке но! 
– Солэн пельыз умой кылэ ук, куарая шӧдэ! – 
сѐтӥськемез уг поты Ванилэн. 
– А марлы со огпол но уг янгыша иське? Ӧд адӟы? – 
точно йыр вылаз кизэ лэзе! – яке тыбырзэ веша: гадьзэ – уг, а 
тыбырзэ! Мон синме ворсай ке, нош тон шып гинэ дорам 
лыктӥд ке, мыным кема малпано луоз, кытын тынад азьыд, 
кытын – берыд!  
Со нуналэ милемыз Пичи анаен лумбытлы ӵошен 
кельтӥзы. Пересь быдэс нунал черсӥз. Тӧдьы ыжгон кадь 
пожалэс буѐ синъѐссэ со дырын-дырын синкышетэныз 
ӵушалтылӥз, нош кыньылэмзэ, кӧня чаклай, – чик но ӧй 
синйылты. Агаелэн верамезлы оскыса но оскытэк, мон 
юромо Пичи анай доры лушкем вуылӥ, возьмай: вешакуз, 
огпол ке но янгышалоз меда пересь...   
 
(Ю. Разина, кылбурчи) 
 
 
8-тӥ уж. Тодметнимъѐсты но каронкылъѐсты синонимъѐсын 
вошъялэ: 
 
Кожасько вал, беромем сулеп сӥзьыл ноку но уз ортчы. 
Со, пумтэм гозы сямен, нуйтӥськиз но нуйтӥськиз, нуналлэсь 
но ӝытлэсь пӧртэмлыксэс быдтыса, вакытэз тыпак 
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вырӟылӥсьтэм карыса. Вистэм пурысь пилемъѐсын бинем 
инбам син азѐзь сузе. Вазьысен берозь сылӥсь акшан быдэс 
улонлэсь буѐлъѐссэ ватӥз кадь: педлон но весь пеймыт, 
дорын но – тыл ӧвӧл. 
Тол вуон азьынгес гинэ улос чылкыт лымыен 
шобырскиз ик. Огшап шуак мальдымон югыт котыр луиз ни 
вал но, кӧня ке нунал ортчыса, пурысь нуналъѐс выльысь 
югытэз ньылӥзы. Бышкиськись лымы усиз нуналлы быдэ, 
бырйыса сямен, куке тыныд сюрес вылэ потоно, лобиз одно 
ик со палась, кудпала тыныд мыноно. Вылаз ик, мускыт 
кезьыт куазь мугорез сӥсъясь тӧлъѐсыныз быдэс жуммытӥз, 
нош йырын векаса улӥсь одӥг гинэ лемлет малпан – со но 
пурысь излы пӧрмиз, нош солэсь мозмыны – нокыӵе амал ӧз 
шедьы ни!  
Но тани вуиз выль ар. Атае, кырысь корка пыракуз, 
куазез ушъяса, огпол но шумпотэмзэ вератэк ӧз чидалля:  
– Э-эх! Усто!  
Сокем кезьыт но, пе, ӧвӧл, сулепамысь но, эсьмаса, 
дугдэм, уга.  
Буѐлъѐслэсь мӧзмем синмыным укноез возъясь чильтэр 
пыр синйылтӥ: нырысетӥзэ та толэзьѐс куспын воректӥзы 
сьӧд инмын кизилиос: лемлетпыръем, чагырпыръем сиоссэс 
кисьтаса шудӥсь, зарниен но азвесен кисьтаськись пичиесь 
тыл пуштэтъѐс... 
 




«Омонимъёс» темая тест но ужъёс 
1. Омонимъѐс – со… 
а.  вылтуссыя пӧртэмесь, нош валатонзыя огкадесь кылъѐс; 
б.  вылтуссыя, но валатонзыя но огкадесь кылъѐс; 
в.  вылтуссыя огкадесь, нош валатонзыя пӧртэмесь кылъѐс. 
 
2.  Семантической омонимъѐс – со… 
а.  одӥг кылвыжыысь пӧрмем но пӧртэм пуштросэн 
кутӥськись кылъѐс; 
б.  пӧртэм кылвыжыысь пӧрмем но одӥг пуштросэн 
кутӥськись кылъѐс; 
в.  одӥг кылвыжыысь пӧрмем но одӥг пуштросэн 
кутӥськись кылъѐс. 
 
3.  Омофонъѐс со – … 
а.  кылӥськемзыя пӧртэмесь, нош фонемной составзыя но 
гожтӥськемзыя огкадь луись кылъѐс; 
б.  кылӥськемзыя огвыллем, нош фонемной составзыя но 
гожтӥськемзыя пӧртэм луись кылъѐс; 
в.  кылӥськемзыя но огвыллем, фонемной составзыя но, 
гожтӥськемзыя но огкадь луись кылъѐс. 
 
4.  Омоформаос со – … 
а.  пӧртэм кылвыжыѐ луись кылъѐс;  
б.  огкадь вераськон люкет луись кылъѐс; 
в.  пӧртэм вераськон люкет луись кылъѐс. 
 
5. Одӥг кылвыжыысь пӧрмем но пӧртэм пуштросэн 
кутӥськись кылъѐсты шуо: 
а.  семантической омонимъѐс; 
б.  квазиомонимъѐс; 
в.  омографъѐс. 
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6. Пусъе кылъѐсты, кудъѐсыз омофонъѐс луо: 
а.  возь – возь; 
б.  пӧзьтыны – пӧсьтыны; 
в.  кут – кут. 
 
7.  Пусъе кылъѐсты, кудъѐсыз омоформаос луо: 
а.  кур (беризь сул) – кур (йыры кур) – кур (глагол форма);  
б.  визьтэм – висьтэм; 
в.  куар – куар. 
 
8. Шуосъѐсысь квазиомонимъѐс луись кылъѐсты пусъе.  
а.  Урамын туннэ шулдыр, поръяны потом ук, дыр? 
б.  Я, ма бен, ӵок, атасмес туннэ тон ӵог. 
в.  Мон  кожай – тон лыктод, нош тон мукет сюрес пала 
кожемед.  
 
9.  Семантической омонимъѐс луись кылъѐсты пусъе: 
а.  Ужысьтыд тон вазь эн пот, ато пыддэ ӧсэ подод. 
б.  Мумы курег кулыктэ: эшед, пие, ку лыктэ? 
в.  Каръѐслэсь пӧрмиз ни кар, тон сое туп-тап эн кар. 
 
10. Сѐтэм кылъѐсты кузэн каре но омонимъѐс,омоформаос, 
омофонъѐс кылдытэ: дун, вера, пӧськы, пуд, ӵог, пӧзь, пыр, 
айы, кут. 
а.  омонимъѐс: 
б.  омоформаос: 
в.  омофонъѐс: 
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1-тӥ уж. Сѐтэм кылбуръѐсысь огкадь кылъѐссэ шедьтэ но 
пусъе, ма соос луо (омоним, омоформа, омофон): 
Кар 
Кесяськыса кар! но кар! 
Куакаос лэсьто выль кар. 
Каръѐслэсь пӧрмиз ни кар –  
Тон сое тур-пар эн кар! 
 
Кур 
Потэ ке но шудэме, 
Анайлы уг кар йыркур: 
Уг но люкеты юнме – 
Со дэра куэ трос кур. 
Мон уг ѐрты атайме но, 
Шудыны сое уг кур: 
Потэ ке бен тодэмед нош – 
Со бунлы чолтэ нин кур. 
 
(А. Ельцов, кылбурчи) 
 
Ми палан ӧвӧл шыр чик, 
Ми палан лоба шырчик. 
 
Туннэ нунал туж шудо, 
Мунѐме кутса шудо. 
 
 
Урамын кылӥське шулдыр гур, 
Атае нош пуктэ на выль гур. 
 
Укнозэ усьтӥз Ваня, 
Кампетэд, пе, тынад вань-а? 
 
Ӝӧк вылын кылле усьтон, 
Соин ӧсэз усьты тон. 
(В. Ившин, кылбурчи) 
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2-тӥ уж. Сѐтэм кылъѐсын кылтэчетъѐс пӧрмытэ но куинь 
столбикен гожтэ. 
Дун – дун, возь – возь, пӧзь – пӧсь, шудэ – шудэ, ӵог – ӵок,  
туг – туг, гур – гур,  пуд – пут, дыр – дыр, кыз – кыс. 
 
омонимъѐс омоформаос омофонъѐс 
   
   
 
 
3-тӥ уж. Газетъѐсысь, журналъѐсысь, книгаосысь 
омонимъѐсын, омоформаосын, омофонъѐсын быдэн кык 
предложениос шедьтэ но гожтэ: 
Омонимъѐс омоформаос омофонъѐс 
    
   
 
 




Коркамы лоба трос кут, 
Анае басьтӥз выль кут. 
Со вӧзы басьтӥз со пӧзь, 
Коркаез эстӥз туж пӧсь. 
Нош мыным пичи Вера 
Тунсыко кылбур вера. 
Ӝоген бертоз ни Ваня, 
Юалоз: «Кутты вань-а? 
Уг пурысьта кубиста йыр? 
Трос кутъѐслэсь пурысь та йыр. 
Кутъѐсты ӝог виѐно, 
Коркан шулдыр улоно».  
 
(Ю. Прозорова, Г. Евсеева, А. Зворыгина,  
1-тӥ курсысь дышетскисьѐс) 
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5-тӥ уж.  Н. Сладковлэсь текстсэ лыдӟе но, удмурт кылысь 
омонимъѐсты ужады кутыса, асьтэос та выллем кылкуэт  
малпалэ. 
 
Н. Сладков. «Овсянка» 
 
Встретились два друга: Сашка и Матвей. Сашка сказал: 
      – А у меня дома овсянка! 
      – Подумаешь, – сказал Матвей, – у меня дома тоже 
овсянка. 
      – Люблю я овсянку! – добавил Сашка. 
      – И я люблю! – сказал Матвей. 
      – Она желтая, красивая такая! 
      – И вкусная, особенно с молоком! 
      – Как это вкусная? Как это – с молоком? – удивился 
Сашка. 
      – Да так. А еще хороша с маслом или сахарным песком. 
      – Да ты про что говоришь?! - всплеснул руками Сашка. 
      – Как это - про что? Про овсянку! - ответил Матвей. 
      – Про какую овсянку?  
      – Про обыкновенную овсянку. А ты про какую? 
      – И я про обыкновенную. Про ту, что в нашем саду жила 
и песни пела.  
      – Как песни пела?! – изумился Матвей. – Каша? 
      – Какая каша? Не каша, а птица. Птица ов-сян-ка! Не 
слыхал про такую, что ли? – рассердился Сашка и добавил: – 
Айда ко мне – мою овсянку слушать! 
      – Айда! – согласился Матвей. – А потом ко мне – мою 
овсянку кушать! 
      И они побежали. 
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«Антонимъёс» темая тест но ужъёс 
1.  Антоним со – 
а.   валатонзыя одӥг кадь кылъѐс; 
б.   валатонзыя ог-огзылы пумит луись кылъѐс; 
в.   гожтӥськемзыя одӥг кадь луись кылъѐс. 
 
2. Кыӵе кылъѐс уг кылдыто антонимъѐс: 
а.   каронкылъѐс; 
б.   тодметнимез возьматӥсь кылъѐс; 
в.   аснимез возьматӥсь макенимъѐс. 
 
3. Сѐтэм кылъѐсысь шедьтэ пумит луись кылъѐсты: 
а.   азьтэм – бертэм, азьлань – мыдлань, созьы – тазьы; 
б.   ӵыжы – выжы, тусьты – тэркы, капка – ӟезьы; 
в.   песянай – ӵужанай,  анай – мемей,  песятай – ӵужатай. 
 
4. Пусъе пумит луись  действиосты нимась кылъѐсты: 
а.  эктыны – кырӟаны, сиыны – тыкыны, ялан – котьку; 
б. нуыны – вайыны, пыртыны – поттыны, мыныны – 
бертыны; 
в.  сиыны – куртчыны, алданы – пӧяны, бабыны – изьыны. 
 
5. Пусъе чурез, кытын пумит луись кылъѐс лыдэз возьмато: 
а.   бадӟым – пичи, визьмо – шузи, ужась – азьтэм; 
б.   вуж – выль, пинал – пересь, ӝыт – ӵукна; 
в.   ӧжыт – трос, уно – ӧжыт, трос – ичи. 
 
6. Кызьы пӧрмо пумит луись кылъѐс: 
а.   одӥг кылэз трос пол вераса; 
б.   одӥг кылвыжыѐ пумит кылъѐслэсь; 
в.   кык кылэз ӵош гожтыса. 
 
7. Тодметъѐсты нимась антонимъѐсты пусъе: 
а.   умой – урод, шаплы – каллен, сюбег – паськыт; 
б.   анай – атай, тусьты – пуньы, узы – боры; 
в.   чырсны – пырсны, алли – балли, азь – бер. 
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1-тӥ уж. Сѐтэм кылъѐс борды антонимъѐсты ватсалэ: 
Азьлань – Чурыт – Мыныны – 
Матын – Пинал – Пыртыны – 
Азьло – Ужась – Кынтыны – 
Ӝыт – Тол – Тӧдьманы – 
Узыр – Пырыны – Со – 
Трос – Юаны – Сыӵе – 
Ыштон – Чебер – Сомында – 
Кошкон – Отын – Азь – 
Азьло – Уй – Ческыт – 
 
 
2-тӥ уж. Сѐтэм кылкуэтысь антонимъѐссэ шедьтэ: 
Вуж колодча… 
 
Вуж колодча, выль коръѐслэсь ӵупем бере но 
Уг луы выль; макем мургес ваське со пеймытэ, 
Сокем юггес ӝутске солэн вуэз. 
Колодчаысь вуын адско кизилиос 
Югыт нунал дыръя но: макем пыдлогес 
Но сюбеггес гудӟем, сокем вылӥысьгес 
Но паськытгес инсьӧр потэ колодчае. 
Азьло малпай вал: пеймыт гу – тушмон,  
Со уй пушкы нуись сюрес. Берло тодӥ: 
Со ӵукналэн пусэз. Ньыль сэрего кылдытэтысь 
Кулон пегӟе, ас интыяз кельтэ 
Котыретлы но, малпанлы но улӟонлы. 
«Отын котьку чалмыт», – шуиз кин ке. 
Но кӧчерлэн ӟукыртэмез мыным огпол шуиз: 
Кырысь куара ӧвӧл мон – пуш куара. 
Кӧчер* дуртӥ ветлэ горд кузьыли. 
Кыйгу вулэн шораз чиля ин кизили.  
 
(В.Шибанов, кылбурчи но филологи удысысь тодосчи) 
_____________ 
*Кӧчер – кор, кудӥз вылын берга ву ӝутон. 2016 
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3-тӥ уж. Сѐтэм пословицаосысь шедьтэ антонимъѐсты: 
1. Пичилэсь бадӟым кылдэ.  
2. Кыдѐке понод – матысь басьтод.  
3. Вераны каньыл, ужаны шуг.  
4. Кусыпмы кыдѐкын, лулмы матын.  
5. Сьӧдэз  тӧдьы уд кары.  
6. Гажано эш доры сюрес кузь ке но, матын потэ.  
7. Йырыз вылӥын но валанэз улӥын.  
8. Бызьыны капчи, пиосмуртлы дэрем вурыны секыт.  
9. Калык ужаку – ужа, калык юмшаку – юмша.  
10. Зарни пичи ке но, дуныз бадӟым. 
11. Кылыз кузь – визьмыз вакчи. 
12. Ческыт ымдэ кӧш карод. 
13. Кыл вылаз вӧй, кыл улаз йӧ. 
14. Шӧг но, кузьыт но – одӥг. 




4-тӥ уж. Паллян но бур палась столбикъѐсысь антонимъѐсты 
бырйыса герӟалэ но пословицаос, поговоркаос кылдытэ: 
 
Кылыз лэчыт  кузь уд кар ни 
Толалтэ нунал  ужаны шуг 
Вераны каньыл азьпала учкы 
Шонер вера  секытэн потэ 
Берлань эн учкы  бӧрсяд сялалоз 
Шӧкыч кадь кескич  солэн данэз улын  
Вакчи вайыжез  киыз мырк 
Азяд вӧялоз  гужемлы дасяське 
Кинлэн йырыз вылын  майсы кадь каллен 




«Фразеологизмъёс» темая тест но ужъёс 
 
1.  Фразеологизм – со... 
а.  пӧртэм валатон сѐтӥсь кылтэчетъѐс; 
б.  огъя валатон сѐтӥсьтэм кылтэчетъѐс; 
в.  висъяны луонтэм кылтэчетъѐс. 
 
2. Кӧня группалы типсыя висъяны луэ удмурт 
фразеологизмъѐсты: 
а.  кык группалы; 
б.  ньыль группалы; 
в.  куинь группалы. 
 
3.  Фразеологической сращение – со... 
а.  сыӵе висъяны луонтэм кылтэчет, кытын ог люкетэз 
валанзэ ыштэм яке вужмем кыл луэ;  
б.  сыӵе висъяны луонтэм кылтэчет, кытын вань кылъѐс 
валамонэсь луо; 
в.  сыӵе висъяны луонтэм кылтэчет, кытын огъя 
лексической пуштроссы фразеологизмез пӧрмытӥсь 
кылъѐс бордысь пото. 
 
4. Кызьы шуо висъяны луонтэм кылтэчетъѐсты, кудъѐсыз 
оглом басьтыса одӥг валан кылдыто но прямой значениен 
ик кутӥсько: 
а.  фразеологической сочетание; 
б.  фразеологической единство; 
в.  фразеологической сращение. 
 
5.  Фразеологизмъѐс эркын тэчетъѐслэсь пӧртэм луо: 
а.  фразеологизмъѐсты выльысь малпаськомы; 
б.  одӥгзэ кылзэ куштыны луэ; 
в.  вошъяськонтэм дась кыл формаос луо. 
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6.  Маин пӧртэм луо фразеологической сращениос фразе-
ологической единствоослэсь: 
а.  со переносной значениен кутӥськись быдэс 
предложениос но оборотъѐс; 
б.  одӥгез фразеологизмлэн люкетэз валанзэ ыштэм кыл луэ; 
в.  фразеологизмысь вань кылъѐс огъя валатон уг сѐто. 
 
7.  Маин пӧртэм луо фразеологической сочетаниос фразе-
ологической выражениослэсь: 
а.  оглом басьтыса одӥг валан кылдо но прямой значениен  
ик кутӥсько;  
б.  переносной значениен кутӥськись быдэс предложениос 
но оборотъѐс; 
в.  прямой значениен кутӥськись люкисьтэм кылтэчетъѐс. 
 
8.  Фразеологизмъѐс-синонимъѐс пӧртэм луо фразеологичес-
кой вариантъѐслэсь таӵе тодметъѐсъя: 
а.  ог-огзылэсь пӧртэм луо асьсэлэн грамматической 
формазыя но лексической составзыя; 
б.  одӥг валанэз ик возьматыса, пӧртэм кылтэчетъѐсын 
верамын луо; 
в.  нимаз-нимаз вераськетъѐсын гинэ кутӥсько. 
 
9. Кыӵе фразеологизм «трос» шуэмез возьматэ: 
а.  кузьыли мында; 
б.  кылзэ герӟамез уг луы; 
в.  кын корт куртчон дырыз. 
 
10. Висъянтэм кылтэчетъѐслы кылъѐслэсь синонимъѐс 
ватсалэ: 
а.  дась нянь сиись –  
б.  кӧттырмостэм ӝуш – 
в.  ак но бак но вазьылӥсьтэм –  
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11.  Шедьтэ фразеологизмез, кудӥз возьматэ «ӧжытгес 
вераськы» шуэмез. 
а. кыл йылаз пыӵ уз пуксьы; 
б. кыл йылыд пульдоз; 
в.  кыл кутэтэз ӧвӧл. 
 
12.  Ӟуч фразеологизмлы матын луись удмурт кылын 
висъянтэм кылтэчетъѐс гожтэ: 
а. ловить рыбу в мутной воде –  
б. попасть впросак –  
в. хоть пруд пруди –  
 
13. Кудаз чурын вань кылтэчетъѐс фразеологизмъѐс луо? 
а. кый сюлэм, висись суй, кузь кыл;  
б. кезьыт ву, кезьыт сюлэм, кезьыт куазь; 
в. дась кӧт, гырпум йырйыны, зарни бугоре.  
 
14.  Пусъе «дась кӧт» фразеологизмлы пумит луись 
висъянтэм кылтэчетъѐсты: 
а. дась нянь сиись; 
б.  ужлы бырем адями; 
в.  тӧл кадь лобаса ужась; 
г.  гурвыл коӵыш. 
 
15.  Шедьтэ фразеологизмез, кудӥзлэн пуштросэз 
шонертэм пусъемын:  
а. кион кадь ужаны – мылысь-кыдысь ужаны; 
б. пыд ул нюлӥсь мурт – туж ӝог ветлӥсь; 




1-тӥ уж. Удмурт фразеологизмъѐс вӧзы тупась ӟуч 
фразеологизмъѐсты гожтэ: 
Азѐ-беро уробо … Зарни пичи ке но, дуно … 




Ӟольгыри ӧтчам  
… 












Кенер майыг кадь  
… 
Венезъя сӥньысэз  
… 






























Пигонэз но ӧз вырӟы  
… 
Горд лымы усем бере … Тӧлтэк писпу уг выры … 
Кутчаса кельтыны  
… 
Яратскод чечыез –  




Когда рак свистнет; была – не была; нет дыма без огня;  
лодыря гонять; ни стыда, ни совести; как сыр в масле; на 
безрыбье и рак рыба; по Сеньке и шапка; жить душа в душу; 
любишь кататься, люби и саночки возить; птичий базар; ни 
один мускул не вздрогнул;  семь пятниц на неделе;  не было 
ни гроша, да вдруг алтын; посадить в лужу; мал золотник, да 
дорог; от судьбы не убежишь; у страха глаза велики; не дели 
шкуру неубитого медведя; каланча пожарная; было бы 
начало, конец будет; вокруг пальца обвести. 
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2-тӥ уж. Фразеологизмъѐсты 4 столбикен гожтэ: 
Сизьым шур йылэ вуыны, бай-бай карыны, варгас ӟазег, 
гур выл коӵыш, кылыныз Кам вамен выжтоз, пуныен коӵыш 
кадь уло, ак но бак но öз вера, кыл нуллыны, кыдэз бертэм, 
кузь ньылпу, кыл вылаз пень уз пуксьы, нюлымтэ кунян, 
пырспотыны, иназ уг мыны,  жин вазе, сурон бам, синву 
кисьтыны, алли но балли но ӧвӧл, пуась коньы, синтэм плѐкан, 
кылдэ ньылод, чуп карыны, ас черсонзэ черсэ, кык пала турна. 
 
Сращение Единство Сочетание Выражение 
    
    
    
 
 
3-тӥ уж. Висъянтэм кылтэчетъѐслы синонимъѐс шедьтэ: 
а.  азьзэ-берзэ учкись – … 
б.  гур выл коӵыш – … 
в.  долкам син – … 
г. дурен кисьтыны – … 
д. ӝукез уг пӧзьы – … 
е. одӥг лул кадь уло – … 
ж. кылыз лыдэ – … 
з. суп-сап лэсьтыны – … 
и. сояз дуннее келяны – … 
к. така кымес – … 
л. тэтэ карыны – … 










Лексика – со   
Лексикология – со   
Кыл – со   
Метафора – со   
Метонимия – со   
Синекдоха – со   
Омоним – со   
Синоним – со   
Антоним – со   
Фразеологизм – со   
 
 
4-тӥ уж. Сѐтэм шуосъѐсты пӧрмытэ висъянтэм 
кылтэчетъѐслы, фразеологизмъѐсты пословицаослэсь 
висъялэ: 
Усьыны уг малпа вылэм, куро дасямтэ  «Усемме тодысал 
ке, куро вӧлдысал» 
Букоез вайыж карыны  
Вордыны чуньы но вылаз ворттылыны  
Визьтэмлэн визьмыз вань ке, со сое 
возьматэ 
 
Гур вылын кӧтсэс тыро  
Душесъѐс ог-огзылы синзэс кокчало?  
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Егит дыръя йӧлпыд пиналгес  
Ёрмыкуз  ӵӧжлы берлань уяно  
Жугыса бодызэ вылаз кельтӥллям  
Ӝӧк сьӧрын писэй табань возьма  
Зарезез кобыен омыръяй  
Ӟырдато кортэз но вылаз пуксѐ  
Излы кельшись сюлэм  
Йырын но, пыдын но валче бырон 
сярысь 
 
Кортлэсь лэсьтэм кӧжы кыӵе луэ?  
Лы сяна куэз но вань  
Мукет паласен яке мукет пала турнаса 
умойгес? 
 
Нуназе йыромисьлэн тушмонэз  
Одӥг бекче вуэ пыремъѐс  
Парсен юбо эшъяськиллям  
Рюмка пыдэскы пырем но маке утча  
Сизьым пуныез сиысалыд-а?  
Толон вӧтам но, туннэ ыштэм  
Адӟыны гур вылэ пегӟемез  
Чиньыосыз пыр чебергес лэся, сотэк 
учкемез уг луы 
 
Ӵын потэм – кызьы озьы куараослэсь 
ӵын потыны быгатэ?! 
 
Шунды нуналлы кык пол куксэ лэзьяса 
пуке 
 
Ымдуръѐс эрказмиллям  
Эзель яке шайтан вазьгес вуоз?  
Юн пызьыръяса дӥсез небӟыто  
Яратӥськод – чечыез яке муш лекамез?  
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«Удмурт кыллэн словарной составезлэн пӧрмемез 
ласянь» темая тест но ужъёс 
 
1.  Кыӵе группаослы люко удмурт кыллэсь словарной 
составзэ: 
а.  чылкак удмурт кылъѐс, асэстэм кылъѐс, англи кылысь 
пырем кылъѐс; 
б.  чылкак удмурт кылъѐс, асэстэм кылъѐс; 
в.  чылкак удмурт кылъѐс, асэстэм кылъѐс, француз кылысь 
пырем кылъѐс. 
 
2. Кылъѐслэсь ку пӧрмемзэс лыдэ басьтыса, соосты таӵе 
люкетъѐслы висъяны луэ: 
а.  огъя урал, финн-угор, финн-перм, огъя перм, чылкак 
удмурт; 
б.  огъя урал, финн-угор, финн-перм, бигер, чылкак удмурт; 
в.  огъя урал, финн-угор, ӟуч, огъя перм, чылкак удмурт. 
 
3. Огъя финн-угор лексика кылдэмын: 
а.  асьме эралэн III даурезлэн пумаз но II даурлэн кутсконаз; 
б. огъя урал дӥнькылын вераськон вакытэ асьме эралэн 
III даурезлэн пумаз но X даурлэн кутсконаз; 
в.  огъя урал кыл куашкам бере асьме эралэн III даурезлэн 
пумаз но II даурлэн кутсконаз. 
 
4.  Кыӵе вакытэ огъя урал кылъѐс кылдӥллям: 
а.  асьме эралэсь азьло VI–IV дауръѐсы; 
б.  асьме эралэн III даурезлэн пумаз но II даурлэн кутсконаз; 
в.  асьме эралэн II даурезлэн шор вадьсаз. 
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5.  Кӧня кыстӥськем  огъя перм вакыт: 
а.  асьме эралэн III даурезлэн пумаз но II даурлэн 
кутсконозяз; 
б.  асьме эралэн IX–X даурозяз; 
в.  асьме эралэн XX даурозяз. 
 
6.  Пусъе кылъѐсты, кудъѐсыз кылдэмын огъя финно-угор 
вакытэ: 
а.  одӥг, лым, ӵын; 
б.  кыз, кин, кый; 
в.  ош, пересь, сӥль. 
 
7.  Пусъе кылъѐсты, кудъѐсыз пыро чылкак удмурт 
лексикае: 
а.  льӧм, шыр, ӵужай; 
б. йыр-пыд лэсьтон, вылтус, бурмон; 
в.  дукес, йӧл, пуньы. 
 
8. Пусъе кылъѐсты, кудъѐсыз пыро финн-перм лексикае: 
а.  курег, лымы, лузь; 
б. пель, йырси, палэзь; 
в.  шорт, скал, сюры. 
 
9. Пусъе кылъѐсты, кудъѐсыз пыро огъя урал лексикае: 
а.  ӟег, куала, ӝӧк; 
б. пуны, кыл, кӧтпуш; 
в. ӟичы, ыж, сайкыт. 
 
10. Пусъе кылъѐсты, кудъѐсыз пыро огъя перм  лексикае: 
а.  кушман, геры, дӧдьы; 
б. сӥньыс, шорт, дэра; 
в.  вольыт, юсь, вушты-. 
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1-тӥ уж. Сѐтэм кылкуэтысь пӧртэм дауръѐсы удмурт кылэ 
вуэм кылъѐсты шедьтэ но пусъе даурзэ: 
Улӥллям-вылӥллям ӵужай, кум но соослэн чебер, 
ӝужыт мугоро, паськыт кымесо, туж небыт сюлэмо Зарай 
нимо нылзы будэм. 
Со вакытъѐсы дунне вылын ваньмыз туж ӟеч вылэм. 
Котыр льӧмпу сяскаяськыса улэм, нюлэскысь кенӟалиос, 
юрмегъѐс Зара нылашенымы эшъяськылӥллям. Соос солы 
кудымульы, сутэр, эмезь октыны юртто вылэм. 
Огпол нюлэскын сяська октыкуз, куатетӥзэ сяськаез 
ишкалтыкуз, ӵапак син азяз улыно-вылыно корка кылдэм. 
Матэгес лыктыса, Зара котыр учкем. Нылашмы каллен гинэ 
капкаез усьтэм но, со сьӧрысь туж чебер инты адӟем. Бадӟым 
ты дурын юсьѐс уяло, нош дэра ачиз куиське, чебер шорт 
пӧрмытэ. Ӧс доры гинэ вуэм но, пуны утыны кутскем. 
Нылаш пуны шоры мусо пальпотыса учкем но, соиз 
быжыныз выретыса, Зара доры вуэм. Пуныен серекъяса кема 
шудэм нылаш. Собере соос азьлань вамыштӥллям.  
Нылаш корка пырем. Ӝӧк вылын буй-буй, али пыжем 
кадь, нянь кылле, артэ ик сюкасен лянэс пуктэмын. Борддор 
бордын трос дукесъѐс но пасьѐс ошылэмын вылэм. Сюры 
вылын ог куамын мында коньы куос ошылэмын. Котыр 
чалмыт. Нылаш мукет висъетэ пыре вылэм но, кин ке вылес 
вылын кылле шуыса адӟем. Кышкатскем. Собере валам – со 
пияш. Солэн киыз но гадьыз виресь вылэм. Заралы пияш 
каллен гинэ вазем: «Эн кышка, мынам нимы Сандыр. 
Пӧйшуракум «лусьтро» пумитам потӥз но таӵе кариз». «Эн 
сюлмаськы, – шуэм Зара. – Мон тонэ бурмыто». Кымес 
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вылаз, кезьыт вуэн коттыса, дэра понэм. Киӵушонэн висись 
интызэ биням. 
Озьы Зара пияшез сизьым нунал ӵоже утялтэм. 
Пияшлэн тазалыкез юнмам. Зараез вал вылэ пуктыса, Сандыр 
сое дораз келям но, сюлэм яратонзэ солы верам, ӵош улыны 
дэмлам. 
Анай-атаез шуд-дэлет соослы сӥзиллям. Егитъѐс кема 
шудо-буро улӥллям, трос пиналъѐс  вордӥллям. 
 
(М. Мосягина, ИУФФУиЖ-ысь дышетскись) 
 
2-тӥ уж. Сѐтэм кылъѐслэсь кылкуэт кылдытэ: 
Южтолэзь, Ӵана (ним), герышыд, шортдэрем, суйгыр, 
пась (шуба), мый, ляльчи, ужбергатӥсь, кат, ӧнерчи, лавсан, 
телефон, мунчо, сонгро, ужпум, ужрад, тодосчи, Элькун, 
тӧро, аслобет, сауна, пижныр (прямой угол), шор ѐзо школа, 
веран, шифон, музъем портӥсьѐс, му вӧй поттӥсь, лыдӟон 
корка, выльдӥськон, лулчеберет, пуштрос, лулсэр, 
азьмынӥсь, сепыс, айшон, выт, вапум, куарусѐн, эксей, ӧтчам, 
помещик, коммунизм, астуспуктэм (сэлфи), сьӧрветлон, 
тылыс (шалаш), ваньмон, лыдъянтык, ыбыштык (поршень), 
кукчо (мотыга), этькын (гений), жобӝуш (злодей), вулэйкы 
(корабль), мудор писпу, инпыры (молекула), визьсынан 
(экзамен), урыжпу (тополь), ӝуждала, ӟырдала (температура), 
мындала (количество), ӵоштала (уровень), чильпаны, 
визьпумъян (вывод, заключение), зэрпал (великан, гигант), 
ньӧл, ӵӧж, Вӧсь, ӵужмурт, вукморт (двоюродный брат), 
быртык, суменак (оптом), инкуръян (небоскрѐб).   
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«Бускель калыкъёслэн вераськонысьтызы асэстэм 
кылъёс» темая тест но ужъёс 
 
1.  Асэстэм кылъѐс – со... 
а.  вашкала удмурт калыкъѐслэн вераськонысьтызы пырем 
кылъѐс; 
б.  мукет калыкъѐслэн вераськонысьтызы пырем кылъѐс; 
в.  асьме калыкъѐслэн вераськонысьтызы пырем кылъѐс. 
 
2.  Кызьы воштӥсько асэстэм кылъѐс, мукет кылэ пырыса: 
а.  значенизэс сюбегато, паськытато; 
б.  уг воштӥсько; 
в.  воштӥське гожтӥськемзы гинэ. 
 
3.  Асэстэм тюрк кылъѐслэсь фонетической вылтуссэс но 
вераськонын кутӥськемзэс лыдэ басьтыса, соосты таӵе 
сӥослы люкыны луоно: 
а.  бигер, удмурт, ӟуч; 
б.  булгар, чиган, удмурт; 
в.  вашкала тюрк, булгар, бигер. 
 
4.  Удмурт кыллэн словарной составаз асэстэмъѐслэн 
лыдзы (И.В. Таракановлэн пусъемезъя): 
а.  20–25% 
б.  14–15% 
в.  8–12% 
 
5.  Кыӵе дауре асэстэмын ӟуч кылъѐс: 
а.  XII–XVIII дауръѐсы; 
б.  асьме эралэсь азьло XVIII–XX дауръѐсаз; 
в.  асьме эралэсь азьло XX дауре. 
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6. Кызьы кылъѐс одӥг кылысь мукетаз асэстӥсько: 
а.  калыкъѐс куспазы вераськыса; 
б.  куное ог-огзы доры ветлыса; 
в. экономика, культура удысъѐсын, вузкарыса, огъя интыын 
улыса. 
 
7.  Пусъе чурез, кудаз ваньмыз кылъѐс индоевропейской 
кылысь асэстэмъѐс луо. 
а.  азвесь, куала, сизьым; 
б.  улмо, куро, чебер; 
в.  базар, дыбыртыны, таза. 
 
8.  Сѐтэм кылъѐсысь пусъе булгар кылъѐсты: 
а.  койка, таланы, бака; 
б.  дуслык, алама, кешер; 
в.  сьӧлык, араны, зурод. 
 
9.  Сѐтэм кылъѐсысь пусъе бигер асэстэм  кылъѐсты: 
а.  кисаль, узьым, кирос; 
б.  ульча, купеч, кампет; 
в.  базар, айкай, кысык. 
 
10. Совето власть аръѐсы пырем ӟуч кылъѐсты пусъе: 
а.  уксѐ, керемет, чуглэс; 
б.  цирк, телевизор, райком; 
в.  тусбуй, таза, ялан; 
 
11. Сѐтэм кылъѐсысь интернациональной кылъѐсты пусъе: 
а.  азвесь, корт, ыргон; 
б. шасси, спининг, вермишель; 
в.  адями, усто, кебит. 
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1-тӥ уж. Сѐтэм кылкуэтысь  асэстэм кылъѐсты шедьтэ но 
пусъе кыӵе кылысь пыремзэс. 
Туж кема возьмаз та нуналэз Мики. Угось туннэ со доры 
больницае куное агаез, анаез но атаез вуыны кулэ. Борддор 
шоры учкыса, соослэсь пыремзэс таман возьмаса кыллиз. 
Казыр-казыр вуозы. Возьманназ уммез но кӧнялы ке вуэм. Тани 
мае вӧтаз адӟем пичи Мики: валесысьтыз султыса, со укно дуре 
султӥз но, толон мерттэм чебер гуль сяська адӟиз. Собере 
берыктӥськыса чаклаз, макем шулдыр соослэн корказы. 
Коркась со ураме потӥз но бакчаяз кожиз. Мар гинэ уг 
буды соослэн шулдыр садазы но бакчаязы. Тани ӝоген сутэр но 
вуоз ни, кӧня ке курень луыны кутскем ни. Йыгмыт вамышъяса, 
пияш вамыштӥз азьлань. Тани кешыр, паллян палан – вож кияр, 
чукиндэр, нош отӥязгес адӟиське барангы. Озьыен ваньмыз 
вань, толзэ ческыт сиѐнтэк ум кыле. О! ма тани, вож кӧжы но 
будэм, пуртэсэз но вань ни, шундыберган борды бинялскыса 
будэ. 
Уйвӧтаз мар ке но шарк! вазиз. Мики чорк гинэ синзэ 
усьтӥз. 
– Э-э, умме усиськем ук. Со куспын куноосы но вуиллям 
ни. Ческыт уммен иземме учкыса пуко вылэм. О-о, кӧня салам 
ваиллям! Сьӧд сутэр, кудзэ мон али гинэ уйвӧтам адӟи вал. 
Нюлэскысь бичам узы-боры, улмо, апельсин, трос турлы 
кампетъѐс.  
Микилэн нуналыз удалтӥз! 
 
(П. Зорин, ИУФФУиЖ-ысь дышетскись)  
 
 
2-тӥ уж. Сѐтэм кылъѐсты таблицае пыртоно: 
куро, кабан, чукиндэр, ки, син, шарккетыны, гон, путо, 
уксѐ, кобы, корка, становой, налог, ин, космос, тол, басьтыны, 
курыны, чурытгес, кузя, пудо, губи, мунчо, адями, азвесь, курег, 
казыр, нянь, ужаны, ишкыны, юыны, хоккей, сылыны, уяны, 
аэродром, муръѐ, выл, баскетбол, жингыртыны, кырӟаны, сезьы, 
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буко, ю (тысь), парсь, куйы, калык, дунне, сю, öрӟи, пилем, вын, 
юбер, дэра, кись, кеч, мурт, узыр, теннис, кортӵог, узы-боры, 
сяла, кион, пужмер, кылбур, бинялтон, амезь, муш, миндэр, 






























































































Доиранской   
Праиндоиранской   
Иранской   
Вашкала тюрк   
Булгар   
Бигер   
Ӟуч   
Интернациоальной   
Грек   
Латин   
Англи   
Немец   
Француз   
Испан   
Итальян   
Голлан   
Скандинав   
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«Огъя калык кыл, диалектной но профессиональной 
лексика» темая тест но ужъёс 
 
1.  Диалектизмъѐс – со... 
а.  со огъя калык лексика, кудӥз кутӥське котькытын; 
б.  со куд-ог гуртъѐсын кутӥськись кылъѐс; 
в.  пуштроссыя, вераськемзыя яке морфологической 
вылтуссыя аспӧртэмлыко луись но литературной кыллэсь 
висъяськись кылъѐс. 
 
2.  Маин пӧртэмесь удмурт диалектъѐс: 
а.  фонетика, морфология, лексика но семантика ласянь; 
б.  фразеология, морфология, лексика но семантика ласянь; 
в.  фонетика, морфология, лексика но стилистика ласянь. 
 
3.  Активной лексика – со... 
а.  вераськонамы праздникъѐсы гинэ кутӥськись кылъѐс; 
б.  вераськонамы нуналмысь кутӥськись, туала улонэз 
возьматӥсь кылъѐс; 
в.  кылбугорын гожтэм кылъѐс. 
 
4.  Ужудыскылъѐс – со... 
а.  кыӵе ке удысын ужасьѐслэн вераськоназы гинэ 
кутӥськись кылъѐс; 
б.  профессиональной кылъѐс кутӥсько диалектъѐсын гинэ; 
в.  одӥг гинэ ӧнерын кутӥськись кылъѐс. 
 
5.  Архаизмъѐс – со... 
а.  вашкала улонысь выль предметъѐсты но явлениосты 
нимась кылъѐс но кылтэчетъѐс; 
б.  вашкала улонысь вужмем предметъѐсты но явлениосты 
нимась кылъѐс но кылтэчетъѐс; 
в.  вашкала калык праздникъѐс. 
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6.  Историзмъѐс – со... 
а.  сыӵе вужмем кылъѐс, кудъѐссэ  луэ мукет синонимъѐсын 
воштыны;  
б.  сыӵе вужмем кылъѐс, кудъѐссэ уг луы мукет 
фразеологизмъѐсын воштыны;  
в.  сыӵе вужмем кылъѐс, кудъѐссэ уг луы мукет 
синонимъѐсын воштыны.  
 
7. Пусъе чурез, кудаз ваньмыз кылъѐс лымшор вераськетысь 
луо: 
а.  каль, йырси, мынӥзы; 
б.  куттэмпыд, кукей, катар; 
в.  школаись, аскы, мамае. 
 
8. Пусъе чурез, кудаз вань кылъѐс литературной кылын 
кутӥсько: 
а.  таляк, кабыз, шакта; 
б.  бон, кудьыра, каль; 
в.  трос, чебер, бен. 
 
9.  Пусъе чурез, кудаз ваньмыз кылъѐс ужудысь луо: 
а.  скал, кирень, кен; 
б.  агай, пежъян, кӧт пуш;  
в.  гастрит, пекля, эмъюм. 
 
10. Кудаз чурын вань кылъѐс историзмъѐс луо: 
а.  зыбын, айшон, пась; 
б.  акашка, куарусѐн, Пислэг; 
в.  гербер, йӧ вылэ султон, вожодыр. 
 
11. Кудаз чурын вань кылъѐс неологизмъѐс луо: 
а.  катар, арганчи, дуслык; 
б.  кат, ӧри, эмъюмни; 
в.  люк, уксѐ, уно. 
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1-тӥ уж. Диалектной кылъѐссэ шедьтэ но, соосты 
литературной кылъѐсын воштыса, гожтэ: 
1. Тӥзьнал дорамы лачак куноос ветлӥзы. 
______________________________________________________ 
2. Урамын люгыт ни. 
______________________________________________________ 
3. Кема кыллим нюлэскын, солэн чеберезлы паймыса. 
______________________________________________________ 
4. Катар тузӥ дӥсяськем ук та пияшсы. 
______________________________________________________ 
5. Каллен малпаськыса мынко азьлань. 
______________________________________________________ 
6. Кайта мон но школае мыно ини. 
______________________________________________________ 
7. Урамтӥ ветлон сяин тонэ утчаны пыри. 
______________________________________________________ 
8. Туннэ нунал шулдыр, шундиѐ вал. 
______________________________________________________ 
9. Лумбыт библеотекаын кылли. 
______________________________________________________ 




2-тӥ уж. Кыӵе вераськетысь та кылкуэт, пӧртэмлыкъѐссэ 
шедьтэ:  
 
бэн олокы з׳ы, вылды 
бэн олокы з׳ы, вылды, н׳им с׳икйослы с׳отйазы. вэт׳ 
ва н׳зэ тодны но уг лу. тан׳и м и ш к а с׳икэтӥ вузас׳кис׳йос 
вэтло кэ вал, калык ӵэм “мэдвэд׳ , “ми шка  шуса кэс׳ас׳кэм 
кылыло вал, пэ, соин ик оз׳ы  н׳имазы но, вылды. 
 
(В. Кельмаков, 2006, 62-тӥ бам). 
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л у д н ׳у к ван׳ на… 
л у д н׳ у к тан׳и ван׳ на. со вӧс׳ас׳кон инты выэм. ошмэс 
отын баӟӟым выэм. туж зоў пӧз׳э ваў со. кэн׳эрэн котыртэмын 
ваў. быӟӟым кўала выэм отын. вэс׳ вӧс׳ас׳ко ваў отын. с׳о, 
сэрэ кэс׳аса, фэрмайэ пуктизы. л у д н׳ у кэ тирлыксэс 
кўалаис׳тызы нуса сутизы. 
ал׳и тан׳и нош ик вил׳ кўала пуктил׳л׳ам. вэс׳ 
ӵушконйос пужйатыса ошил׳л׳ам. чэбэр карил׳л׳ам, йава. 
 
(В. Кельмаков, 2006,  70-тӥ бам) 
 
 
3-тӥ уж. Пусъе, кыӵе вераськетысь та кылъѐс: 
 
[кэшыр, ӵужкушман, морков, кисы, ӟэп, корман, полат׳, 
сэндра, коӵыш, мачы, писэй, баӟӟым, зӧк, курдай, кышкай, 
кыз(ель) / (толстый); макта (хвалит) / (ругает); мынко, 
мынис׳ко, кӧӝы, кӧжы, урам, ул׳ча, тырмоз, окмоз, ӵуказ׳э, 
аскы, кон׳дон, укс׳о.] 
 
 
4-тӥ уж. Сѐтэм кылъѐсты таблицае пыртоно: 
Кутэс, гурт, коньдэт, адями, калыккуспо, зыбын, выж, 
лулчеберет, öнерчи, турын, сизьымдас, нюк,  улосвыл, бояр, 
кортпась, гужем, туспуктэм, вар, Кункат, черкогурт,  вöй, 




Активной лексика Архаизмъѐс Неологизмъѐс 
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5-тӥ уж. Сѐтэм неологизмъѐсты ӟуч кылэ берыктэ: 
Азькыл  радэнвисѐн  
аслобет  синпелет  
гурт возѐс  ужкагаз  
дунпус  эмтодос  
инсьӧр  мусылалъѐс  
йӧскалык  ужбергатӥсь  
калыккуспо  ужанрад  
куарасѐтон  йӧскыл  
кыллюкам  Кункат  
лулчеберет  ӧнер  
 
 
6-тӥ уж. Пусъе, кыӵе удысъѐсын та кылъѐс герӟаськемын: 
 
Геры, ожон, фара, нимбер, чипчирган, веме, айкай, 
глушитель, кискач, бугро, крезьгур, катанчи, макеним, 
культиватор, липет, кылосбур, стамеска, культо, ӝуй, сюры, 
амезь, кубыз, такмак, кусо. 
 
 
7-тӥ уж. Ӟуч удыскылъѐсты удмурт кылэ берыктэ: 
 
Юрист – … 
Врач – … 
Журналист – … 
Руководитель, директор – … 
Учѐный  – …  
Специалист – … 
Электрик – … 
Профессия – … 
Предприниматель – … 
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«Удмурт лексикография» темая тест но ужъёс 
1.  Лексикография – со... 
а.  языкознанилэн тодон-валанъѐсты эскерись люкетэз; 
б.  языкознанилэн кылтэчетъѐсты эскерись люкетэз; 
в.  языкознанилэн кыллюкамъѐсты эскерись люкетэз. 
 
2.  Кыӵе кыллюкамысь тодыны луоз кыллэсь значенизэ: 
а.  словообразовательной; 
б.  толковой; 
в.  орфографической. 
 
3.  Кыӵе кыллюкамысь тодыны луоз, кызьы шонер кылэз 
вераны кулэ: 
а.  этимологической; 
б.  орфографической; 
в.  орфоэпической. 
 
4.  Кыӵе кыллюкамысь тодыны луоз, кытысь вуэмын 
асьмелэн туала нимъѐсмы но мае соос возьмато: 
а.  фразеологической кыллюкамысь; 
б.  адями нимбугор кыллюкамысь; 
в.  «бурдо крезьчиос» кыллюкамысь. 
 
5.  Кудаз чурын сѐтэмын синонимъѐсты люкась кылчиослэн 
фамилиоссы: 
а.  Вахрушев В.М., Кельмаков В.К.; 
б.  Борисов Т.К., Горохов П.Д.; 
в.  Ильин Я.И., Дзюина К.Н. 
 
6.  Кытын но кыӵе арын 500000 кылъем «Удмурт-ӟуч 
кыллюкам» поттэмын: 
а.  Ижкар, 2008;  
б.  Муско, 2008; 
в.  Удмуртия, 2010. 
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7. Кыӵе кыллюкам кыллэсь лексической пуштроссэ валэктэ: 





8. Пусъе, кыӵе ужмугъѐссы сѐтэм кыллюкамъѐслэн: 
кыллюкамъѐс ужмугъѐс 
а. кылысь кылэ берыктэм 
кыллюкам 
 
б. синонимъѐсын кыллюкам  
в. нимкылъѐсын  кыллюкам  




9.  Кызьы нимаське кыллюкам, кудаз валэктэмын “сурон 
бам” кылтэчетлэн пуштросэз? 
а.  исторической; 
б. толковой; 
в. орфоэпической; 
г. фразеологической.  
 
10.  Кыӵе кыллюкмын таӵе словарной  статья кутӥське: 
АЗЬВЫЛ раньше, прежде; вначале, сначала; прежний, 
предыдущий. Грам.1775, 110: азьвылъ"прежде, первее"; 
Еванг., II: азъ-вылъ; Азбука 1847, 46, 63, 65: азь-вылъ; 
Мункачи а   -v l, az' –v l.Коми водзвыв, водзвыл "заранее, 
наперед". Композитум, состоящий из азь "перед" и выл 
"поверхность, верх".  
а.  толковой кыллюкамын; 
б.  этимологической кыллюкамын;  
в.  нимкылъѐсын кыллюкамын. 
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1-тӥ уж. Гожтэ научной, публицистической, официально-




2-тӥ уж. Кыӵе кылсузъетъѐсысь шедьтыны луоз та 
пусъемъѐсты: 
сурд, диал. сӱрд ʼберезняк, березовая рощаʼ, сӱрд бавл. 
ʼлесʼ (лес Чапаксӱрд: Чапак – личное имя владельца леса);  
названия, птиц, таковы мужские имена: Кайсы ʼклестʼ, 
Юбер ʼдроздʼ, сев. ʼскворецʼ; Дангыр ˂ осет.dyngyr 
ʼбольшойʼ;  
умой-урод; чебер-шуш; паськыт-сюлэг; умой-айбат-ӟеч; 
уксѐ-коньдон;  
азьло-берло;  
гур-гур; кут-кут; кулыны-чоньдыны,  




3-тӥ уж. В.М. Вахрушевлэсь но В.К. Кельмаковлэсь 
синонимъѐсын кыллюкамзэс эскере, анай, синмаськыны, нюр 
кылъѐслэсь словарной статьяоссэс ӵошатэ. 
 
 
4-тӥ уж. «Школа» кыллы словарной статьяос таӵе 
кыллюкамъѐсысь  гожтэ: 
а. толковой; 
б. этимологической; 





«Этимология, калык этимология, этимологизэс ыштэм 
кылъёс» темая тест но ужъёс  
 
1.  Этимология – со... 
а.  кылъѐслэсь пӧрмемзэс, соослэсь вашкала вылтус но 
пуштрос тодметсэс шараясь но дышетӥсь наука; 
б.  наука, кудӥз кылъѐсты шуосъѐсысь ѐзэтъѐсъя эскере; 
в.  наука, кудӥз эскере кык слогъем кылъѐсты. 
 
2.  Этимология кыл пыремын: 
а.  латин кылысь «зэмос» шуэмез возьматэ; 
б.  грек кылысь «зэмос» шуэмез возьматэ; 
в.  ӟуч кылысь «огъя» шуэмез возьматэ. 
 
3.  Калык этимология – со... 
а.  калыклэн ас сяменыз кылъѐслэсь пӧрмемзэс валэктон; 
б.  нимысьтыз тодосчиослэн калыклы кылъѐслэсь пӧрмемзэс 
валэктон; 
в.  мукет калыклэн вераськонысьтызы пырем кылъѐс. 
 
4.  Деэтимология – со... 
а.  кылъѐслэн вашкала значенизы; 
б.  выль кылъѐслэн туала значенизы; 
в.  этимологизэс ыштэм кылъѐс. 
 
5.  Этимологической кыллюкамъѐс кулэ луо: 
а. кылэз шонер веранэз валэктон понна; 
б.  кылэз шонер гожтон понна; 
в.  кыллэсь пöрмемзэ валэктон понна. 
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6. Мае дышетэ этимология: 
а.  кыллэсь люкетъѐссэ; 
б.  шуослэсь аспöртэмлыксэ; 
в.  кылтэчетлэсь пöрмемзэ; 
г.  кыллэсь кылдэмзэ. 
 
7. Кыллы этимологической разбор лэсьтон понна ужано  
таӵе кыллюкамен: 
а.  шонер гожъяськонъя кыллюкамен; 
б.  этимологической кыллюкамен; 
в.  нимкылъѐсын кыллюкамен; 
г.  кылысь кылэ берыктэм кыллюкамен. 
 
8. Кыӵе кылысь асэстэмын  километр кыл? 
а.  грек; 
б.  француз; 
в.  тюрк; 
г.  англи. 
 
9. Пусъе, ма сярысь верамын уг луы  этимологической 
кыллюкамын: 
а.  асэстэмын яке асэстымтэ та кыл; 
б.  ӵыжы-выжы луись кылъѐс сярысь; 
в.  кыл пöрмытӥсь амалъѐс сярысь; 
г.   вужкыл  яке вылькыл эскерон кыл. 
 
9. Кыӵе кылысь удмурт кылэ асэстэмын «бифштекс» кыл? 
а.  англи; 
б.  ӟуч; 
в.  бигер; 
г.   итали. 
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1-тӥ уж. Лыдӟе кылкуэтэз но берыктэ удмурт кылэ: 
В результате многолетних полевых и архивных 
исследований в 70-80-е годы XX века М.Г. Атаманову-
Эграпи удалось выявить более 70 воршудно-родовых групп. 
Они раскиданы по всей территории расселения удмуртов, 
нередко на сотни и тысячи километров друг от друга. У 
удмуртов сохранились следы родовых гнезд – расселения по 
воршудно-родовому принципу, например, в удмуртском 
языке для обозначения родовых гнезд сохранился 
специальный термин – «выл». 
Рассмотрим один из воршудов: Ворча-выл. Примерно 
в середине XVII в. с игринско-якшур-бодьинского куста 
часть семей из воршуда Вортча, не причисляющих себя ни к 
калмезам, ни к ватка, переселилась в бассейн верхней Чепцы, 
на самый северо-восток Удмуртии. По преданиям этого рода 
(выжы кыл), их далекие предки вышли из д. Нязь-Вортча 
(Вужгурт, Шыкмет) современного Игринского района. 
Вперед себя пустили красного быка (горд ошпи). Шли за ним 
много дней и ночей через дремучие леса, реки, горы, 
перешли реку Чепцу и дошли чуть ли не до истока Камы. На 
месте современной деревни Старый Пажман красный бычок 
упал, и его здесь же принесли в жертву как 
предзнаменователя в выборе нового места для поселения. Так 
ли это было, история молчит, но народная молва говорит об 
этом.  
Для вортчинцев верхнечепецко-верхнекамский край 
оказался благодатным, их количество так увеличилось, что 
их следы выявляются в 20 селениях Кезского р-на: Большой 
Олып, Вортча, Новый Пажман, Старая Гыя и др. 
Род Вортча относится к многочисленному, но следов 
данного воршуда, нет на юге Удмуртии, в центральных 
прикильмезских районах.  
 
(М. Атаманов-Эграпи С.102). 
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4-тӥ уж. Гожтэ определенизэ, но малпандэс примеръѐсын 











Валанъѐс Валэктонъѐс Примеръѐс 
Асэстэм кылъѐс – со   
Асэстонлэн мугъѐсыз   
Этимология – со   
Огъя калык лексика – со   
Диалектной кылъѐс – со   
Профессиональной 
(ужудыс)  кылъѐс – со 
  
Активной словарь – со   
Пассивной словарь – со   
Архаизмъѐс – со   
Историзмъѐс – со   




Г. Крас. – Г. Красильников. 
Д. Яш. – Д. Яшин. 
И. Гавр. – И. Гаврилов. 
М. Конов. – М. Коновалов. 
Н. Байт. – Н. Байтеряков. 
Р. Валиш. – Р. Валишин. 
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2-тӥ уж.  Гурт нимдылэсь кылдэмзэ валэктэ, ужады азьвыл 
текстлэн авторезлэсь яке мукет тодосчиослэсь эскеремъ-
ѐссэс кутыса.   
 
3-тӥ уж. Лыдӟе но валэктэ, кудӥз кылкуэт калык этимология, 
нош кудӥз научной луэ: 
 
Кылкуэт №1.  
 
Алнаш ѐросысь Чумолѐ гуртлэн кылдэмэз сярысь. 
Гуртмылэн кызьы кылдэмез сярысь вакчияк ке верано, со 
потэмын Алнаш ѐросысь ик, Варзибаш гуртысь. Отысь куинь 
кузя потӥллям: Кутлыбай, Кильлыбай но Муканай. Муканай 
кышномурт вылэм. Кутлыбай но Кильлыбай – пиосмуртъѐс. 
Варзибаш гуртысьтызы кошкыку, соослы номыр люкет 
сѐтӥллямтэ. Номыр сѐтӥллямтэ бере, буш киын потомы-а, 
мар-а шуыса, соос чумолѐ карыса, турын басьтӥллям, сое 
сьӧразы нуиллям. Кема ветлӥллям, утчаса чебер инты. Озьы 
Усо шур кузя тубиллям но со шур дуре ик интыяськиллям. 
Чумолѐ турын ваемзы понна ик, гуртлы Чумолѐ ним но луэм. 
 




Омга-выл Чумали гурт (Вылӥ Усо-Омга) кылдэмын 
Варзибаш гуртысь лыктэмъѐслэсь XVIIдаурлэн кутсконаз. 
Кам палась Омга выжыос валче улӥллям удмуртъѐсын, 
бигеръѐсын, бесермян-чувашъѐсын. Ар музъемысь, кудъѐсыз 
XVI даурлэн кыкетӥ люкетаз Казанской ханство усем бере 
вуизы.  
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